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ANUNCIOS 
• Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial, en 
sesión del día siete de diciembre del 
-corriente año, el 2.0 EXPEDIENTE DE 
HABILITACIONES Y SUPLEMEN-
TOS DE CREDITO AL PRESUPUES-
TO ORDINARIO, para 1979, se hace-
público en cumplimiento de lo que dis-
pone el art. 691 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, Texto 
Refundido, en su número 3, para que 
durante el plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las personas interesa-
das presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas., 
León, a 10 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Julio César Rodrigo de 
Santiago. 5641 
Habiendo sido aprobado por la 
Exorna. Diputación Provincial, en se-
sión Extraordinaria celebrada el día 
7 de los corrientes el PRESUPUES-
TO EXTRAORDINARIO DEL FLAN 
PROVINCIAL UNICO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 
DE 1979, por el presente se expone 
al público por plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 696 del Texto 
Refundido de la Ley de Régimen 
Local vigente de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se consi-
deren oportunas, por las personas que 
determina el artículo 683 de la citada 
Ley y en la forma que se señala en 
el mencionado artículo: 
León, 12 de diciembre de 1979 — 
El Presidente, Julio-Cesar Rodrigo de 
Santiago. 5626 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión de 7 de los corrientes el 2.° EX-
MlÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 1979 
REDIENTE DE MODIFICACION DE 
CREDITOS AL PRESUPUESTO ES-
PECIAL DE LOS SERVICIOS HOS-
PITALARIOS, ejercicio de 1979, dic-
taminado por el Consejo de Admi-
nistración de dichos Servicios, se 
hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 691 de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, Texto Refundido, en su número 
3, para que durante el plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al 
en que se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, puedan las 
personas interesadas presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
León, 12 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Julio-César Rodrigo de 
Santiago. 5626 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión de 7 de los corrientes, previo 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Economía, el expediente de ANU-
LACION DE CREDITOS EN "RE-
SULTAS" CORRESPONDIENTE A 
LA LIQUIDACION DEL PRESU-
PUESTO ESPECIAL DE LOS SER-
VICIOS HOSPITALARIOS, ejercicio 
de 1978, por el presente se expone al 
público dicho expediente por plazo 
de quince días hábiles para que du-
rante los cuales, y ocho más, puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 790 de 
la Ley de Régimen Local vigente. 
León, 12 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Julio-César Rodrigo de 
Santiago. 5626 
Ádntinisfración del "Boletín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de ¡a provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones .POR ADELANTA-
DEPOSITO LEGAL L E - r—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5-
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1980, 
entre las fechas de 10 de enero al 
31 de marzo de 1980. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros números del mes de enero de 
1980, da a entender que desea se-
guir siendo suscriptor, pues de no 
ser así, deberá darse de BAJA por 
carta dirigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre ... 600 Pías. 
Semestre 900 
Año ... ... ... 1.200 " 
León, a 12 de diciembre de 1979.— 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5579 
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A N U N C I O S 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber, que durante un 
plazo de quince días, se hallará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento 
de Benavides de Orbigo, la relación 
de características de los polígonos 1, 
4, 5 y 5 del plano parcelario del tér-
mino municipal de Benavides de Or-
bigo, a fin de que los interesados 
puedan ejercer su derecho a la recla-
mación sobre los datos que compren-
de. 
Las reclamaciones que, en su caso, 
se formulen, deben ser dirigidas a 
esta Delegación de Hacienda, y han 
de ser informadas por la Junta Peri-
cial. 
2 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, 11 de diciembre de 1979 — 
El Jefe de la Dependencia, Balbino 
Fernández.—V.6 B.0: El Delegado de 
Hacienda, Luis Rodríguez. 5580 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber, que durante un 
plazo de quince días, se hallará ex-
puesta al público, en el Ayuntamiento 
de Ardón, la relación de caracterís-
ticas de los polígonos del 1-89 del 
Catastro del término municipal de 
Ardón, a fin de que los interesados 
puedan ejercer su derecho a la recla-
mación sobre los datos que compren-
de. 
Las reclamaciones que, en su caso 
se formulen, deben ser dirigidas a 
esta Delegación de Hacienda y han 
de ser informadas por la Junta Peri-
cial. 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, 11 de diciembre de 1979.— 
El Jefe de la Dependencia, Balbino 
Fernández—V.0 B.0: El Delegado de 
Hacienda, Luis Rodríguez. 5581 
Sección de Catastros y 
Censos Agrarios 
Para conocimiento de los interesa-
dos se hace saber que, durante un 
plazo de quince días, estarán expues-
tas al público en los Ayuntamientos 
que se citan, las variaciones de ca-
racterísticas de calificación y clasifi-
cación de fincas rústicas enclavadas 
en los polígonos oue se consignan: 
Mansilla de las Muías: Polígonos 1, 
9, 7, 2 y 11. 
Sena de Luna: Polígonos 17, 22, 
32 y 33. 
San Andrés del Rabanedo: Polígo-
nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 22/24, 25, 26, 
31, 33, 38, 48, 49, 50, 92, 107 y 108. 
El plazo dará comienzo con la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, y las 
reclamaciones que pudieran produ-
cirse sobre cualquiera de los datos 
que se consignan, deberán dirigirse 
al Sr. Administrador de Impuestos 
inmobiliarios de la Delegación de Ha-
cienda de León. 
León, 12 de diciembre de 1979.— 
El Administrador de Injpuestos Inmo-
biliarios, Balbino Fernández—V.0 B.0: 
El Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez Vázquez. 5527 
I k p i k H i M t a l ü i r a k a i s 
D. Fernasido José Galindo Mefio, Jefe 
dé la Inspección Provincial de Trá-
balo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de ios previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de Julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto m 
el n.a 3 del citado art, 80, se comu-
nica que por -esta Inspección Provin-
cial de Trabafo se ha levantado Acta 
de Infracción nútn. 338/79 a la Empresa 
José Fernández Alvarez, con domicilio 
en Vüíavaníe/ 
Para que sirva' de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Fernández Alvarez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a tres de diciembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Femando 
José Galindo Meño. 5560 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincia! de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de Im previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en él 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que .por esta inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 337/79 a la Empresa 
José Fernández Áivarez, con domicilio 
en Villavante. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Fernández Aivarez y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a tres de diciembre de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Fernando 
José Galindo Meño. 5560 
treinta días, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFICIAL. 
de León en que se publique este 
anuncio, a fin de que, los que se con-
sideren perjudicados con la autoriza-' 
ción solicitada, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el plazo indi-
cado, en la Alcaldía de Villafranea 
del Bierzo, o en la Comisaría de 
Aguas del Norte de España, sita en 
Oviedo, c/ Asturias, 8-1.°, en donde 
estarán de manifiesto el expediente 
y documentos de que se trata para 
que puedan ser examinados por quien 
lo desee. 
Oviedo, 6 diciembre 1979.—El Co-
misario Jefe (ilegible). 
5583 Núm. 2365.-740 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[l i l i ÉlpasiiliÉ ieEspi 
INFORMACION PUBLICA 
Don Darío Bardasco Fernández, so 
licita autorización para ejecutar un 
muro en la margen derecha del río 
Burbia, en el sitio denominado "Quin-
tano", en las inmediaciones de la calle 
de La Granja, de Villaf ranea del 
Bierzo (León). 
El citado muro será de hormigón 
en masa, tendrá 8 m. de longitud, con 
sección trapecial de 3 m. de altura 
y 2 mts. 0,60 mts. de ancho en base 
y coronación respectivamente, apoya-
do sobre unos cimientos, también de 
hormigón en masa de 2 m. de ancho 
y 0,60 m. de altura. 
Lo que se hace público para gene-
ral conócimi'eííto, por un plazo de 
iomisaria de Aguas del U m m 
INFORMACION PUBLICA 
La Comisión de Aguas y Alcan-
tarillado de la Junta Vecinal de Vi-
llarnera de la Vega (León) solicita 
de la Comisaría de Aguas del Duero 
autorización para efectuar el vertido-
de las aguas residuales procedentes 
del alcantarillado de la citada loca-
lidad al cauce del arroyo de Arrotos 
afluente del río Tuerto en término 
municipal de Riego de la Vega 
(León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Dos fosas sépticas prefabricadas 
tipo OMS de planta circular de 2,30 
m. de diámetro por 3,74 m. de profun-
didad medidas útiles. Como obras ac-
cesorias se proyecta un pozo* partidor 
de 0,80 m. de diámetro y 1,03 m. de 
profundidad. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del arroyo Arrotos afluente del 
río Tuerto en término municipal de 
Riego de la Vega (León). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto 14 de noviembre de 1958 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Aguas y sus Cauces, y 
demás disposiciones de aplicación, a 
fin de que en el plazo de treinta (30) 
días naturales, contados a partir de 
la fecha de publicación de este anun-
cio en él BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León puedan formular las 
reclamaciones que consideren perti-
nentes los que se crean perjudicados 
con el vertido anteriormente reseña-
do, ante esta Comisaría de Aguas, 
Muro 5, en Valladolid, encontrándose 
el proyecto para su examen en las 
oficinas del citado organismo, duran-
te el mismo período de tiempo, en 
horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 22 de noviembre de 
1979.—El Comisario Jefe de Agüas, 
César Luaces Saavedra. 
5394 Núm. 2360.—1.000 ptas. 
i i p d i i Prifiidi! del M i É t e r l o 
de loditna y Imm de Orense 
S E C C I O N D E M I N A S 
INFORMACION PUBLICA 
La Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energía de 
Orense, hace saber que ha sido soli-
citado el siguiente permiso de inves-
tigación con expresión de número, 
nombre, mineral, cuadrículas y tér-
mino municipal: 4.206, "La Pedresa", 
pizarra, 9, Rubiana (Orense), Oencia 
(León). Designación: V I , 42°, 31' 00". 
3o 16' 40", V2, 42° 30' 00", 3o 16' 40"; 
V3, 42° 30' 00", 3° 15' 40"; V4, 42° 31' 
00", 3o 15' 40". 
Lo que se hace público a fin de 
que todos aquellos que tengan la conr 
dición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del 
plazo de quince días contados a par-
tir de la presente publicación, de con-
formidad con lo establecido en el ar-
tículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978. 
Orense, 26 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Alfredo Ca-
charro Pardo. 5582 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE LEON Y ASTURIAS 
L E O N 
Arquitectos Superiores; 
Atribuciones y Competencias . 
Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno del "Colegio Oficial de Arqui-
tectos de León y Asturias", adoptado 
en sesión de 2 de noviembre de 1979, 
se hace publicación de la presente 
nota, que en relación con el tema de 
las atribuciones y competencias de 
los Arquitectos Superiores, y sin áni-
mo de realizar una reseña exahus-
tiva de las mismas,, tiene por objeto 
explicitar lo siguiente : 
—En base a la Real Orden de 25 de 
noviembre de 1846 y el Real Decreto 
de 22 de julio de 1864 (Ministerio de 
la Gobernación), los Arquitectos Su-
periores están facultados para pro-
yectar y dirigir la construcción de 
toda clase de edificios tanto públicos 
como particulares, lo que inequívoca-
mente incluye cualquier edificio de 
carácter industrial o agrícola. 
—En base al Decreto de 11 de 
marzo de 1971 los Arquitectos Supe-
riores detentan en exclusividad la 
competencia para proyectar y dirigir 
la construcción de toda clase de edi-
ficios habitables, entendiéndose por 
tales3 además de los residenciales, los 
destinados al uso específico de per-
sonas. 
—En base a la Real Orden de 25 
de noviembre de 1846, los Arquitec-
tos Superiores, pueden proyectar y 
dirigir los caminos, puentes y canales 
y demás obras de servicio particular; 
y utilidad privada. La Real Orden de 
18 de mayo de 1860 amplió estas fa-
cultades a la dirección de caminos 
vecinales. 
—En base a la Real Orden de 14 
de diciembre de 1895 (Ministerio de 
la Gobernación), los Arquitectos Su-
periores tienen competencia técnica 
y legal para las obras de conducción 
y distribución de aguas destinadas al 
abastecimiento de poblaciones. De 
forma análoga se les atribuye tal 
competencia en materia de redes de 
saneamiento. 
—Por último, los Arquitectos Su-
periores son competentes para la re-
dacción de cualquiera de las figuras 
o trabajos de planeamiento definidos 
en la vigente legislatura urbanística 
y —a tenor de lo anteriormente 
dicho—, para la elaboración de "Pro-
yectos de urbanización". 
León, 26 de noviembre de 1979.— 
El Decano, Joaquín Cores Uría. 
5577 Núm. 2361.--1.300 pías. 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
León 
Por el Pleno Municipal, en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre del 
presente año, se adoptó acuerdo orde-
nando la iniciación de expediente ex-
propiatorio de los bienes y derechos 
de precisa ocupación para ejecución 
del proyecto de alienación y urbani-
zación de la calle La Industria de 
esta ciudad, los cuales se describen 
a continuación: 
Parcela de terreno propiedad de 
D. Pedro Aparicio Pellitero, de 24,75 
m/2 de extensión, que linda: al Nor-
te, con más de la misma propiedad; 
al Sur, con calle La Industria; al 
Este, con Avda. Dr. Fleming, y al 
Oeste, acabada en pico. No se en-
cuentra edificada. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y para que en el 
plazo de quince días puedan apor-
tarse cuantos datos permitan la rec-
tificación de posibles errores habidos 
en la anterior descripción, de confor-
midad con lo establecido en el art. 17 
de la Ley de Expropiación Forzosa y 
17 del Reglamento para su aplicación. 
León, 10 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 5608 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 29 de noviembre 
de 1979, adoptó acuerdo en virtud del 
cual aprobó el proyecto de mejora de 
servicios y urbanización de la calle 
de San Mamés, del que es autor el 
Ingeniero Municipal D. José Toral 
Marcos, cuyo presupuesto alcanza la 
cifra de 19.714.073 pesetas, por lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 41 de la Ley del Suelo, se 
abre ihformación pública, por plazo 
de un mes, a fin de que puedan for-
mularse reclamaciones contra el pro-
yecto de referencia y acuerdo por el 
que se determinó su aprobación ini-
cial, a cuyo fin, pueden examinar el 
expediente respectivo en la Secre-
taría General. 
León, 10 de diciembre de 1979—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 5606 
El Pleno de la Corporación Muni-
cipal de este Excmo. Ayuntamiento, 
en sesión del día 29 de noviembre 
último, acordó aprobar los pliegos de 
condiciones reguladores del concurso 
de redacción de un proyecto de eje-
cución de obras de una pasarela pea-
tonal, de carácter provisional, sobre 
el río Torio, en el Barrio de Puente 
Castro, por lo cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 24 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, en concordancia 
con el artículo 119 del Real Decreto 
3046/1977, de 6 de octubre, quedan 
expuestos al público por espacio de 
ocho días para que puedan formu-
larse reclamaciones y observaciones 
contra los expresados documentos. 
León, 10 de diciembre de 1979.—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 5607 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día veintinueve de no-
viembre de 1979, adoptó acuerdo en 
virtud del cual aprobó el proyecto de 
renovación de alcantarillado de la 
calle Jacinto Barrio Aller, del Barrio 
de Puente Castro, del que es autor 
el Ingeniero Municipal Don Vicente 
Gutiérrez González, cuyo presupuesto 
alcanza la cifra de 4.062.815 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 41 de la Ley del 
Suelo, se abre información pública, 
por plazo de un mes, a fin de que 
p u e d a n formularse reclamaciones 
contra el proyecto de referencia y 
acuerdo por el que se determinó su 
aprobación inicial, a cuyo fin, pueden 
examinar el expediente respectivo en 
la Secretaría general. 
León, 10 de diciembre de 1979—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 5605 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
La Corporación Municipal acordó 
la solicitud de un anticipo reintegra-
ble sin interés de un millón de pese-
tas a la Caja de Crédito Provincial 
de la Excma. Diputación, destinado 
a financiar parte de la obra de cons-
trucción de un muro para protección 
de terrenos municipales en la margen 
izquierda del río Cúa, siendo amorti-
zado en diez anualidades y en las 
condiciones que constan en el pro-
yecto de contrato obrante en el expe-
diente, conforme al Reglamento de 
Crédito de la referida Caja, afectan-
do como garantía los recargos de rús-
tica, urbana, impuesto industrial, la 
participación sobre íos mismos con-
ceptos, impuestos indirectos del Es-
tado, impuesto sobre el lujo que gra-
va la tenencia y disfrute de automó-
viles, Con la facultad sobreentendida 
a la Éxcma. Diputación para retener 
y. percibir el importe de las anuali-
dades a amortizar, si ésta no fuese 
ingresada por el Ayuntamiento en el 
plazo estipulado, es por lo que, 
Se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 284 del Re-
glamento de Haciendas Locales y 
demás Concordantes, a fin de que du-
rante el plazo de quince días pueda 
ser examinado el expediente y pre-
sentarse las reclamaciones que se es-
timen procedentes. 
Cacabelos, a 10' de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5610 
licencias fiscales de los impuestos 
sobré actividades y beneficios comer-
ciales e industriales y sobre er rendi-
miento del trabajo personal de pro-
fesionales y artistas y aprobar las 
ordenanzas correspondientes, con 
efectos de primero de enero de 1980. 
Ambos acuerdos, tarifas y ordenan-
zas, se someten a información pública 
por término de quince días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, durante los 
cuales se admitirán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, donde se hallan 
expuestos, cuantas reclamaciones pue-
dan formular los interesados afec-
tados. ' 
Carrizo, a 6 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde acctal, Gregorio Fernán-
dez Alcoba. 5639 
Administración de Justicia 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi presidencia, el presupuesto extra-
ordinario para construcción muro de 
protección de terrenos municipales 
en la margen izquierda del río Cúa, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría General por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia durante 
cuyo plazo todos los habitantes e in-
teresados, podrán formular respecto 
al mismo las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen pertinentes con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 698 
del texto refundido de la ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955. 
Cacabelos, a 10 de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5609 
Ayuntamiento de 
La Robla 
De conformidad con el art. 27 del 
Texto Refundido de la Ley de Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, 
se hace público que por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión celebra-
da el día 7 de diciembre de 1979, 
acordó suspender el otorgamiento de 
licencias de parcelación de terrenos 
y edificación en los polígonos uno, 
tres, seis, siete, diecisiete, dieciocho 
y veintiuno del Plan General de La 
Robla. 
La Robla, 10 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Eladio Castro Uría. 5614 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 29 del pasado mes de noviembre, 
en aplicación del Real Decreto 2634/ 
1979, de 16 de noviembre, por el que 
se desarrollan los artículos 6.0,1, 7,1 y 
disposición transitoria 3.a del Real 
Decreto-Ley 11/1979, sobre medidas 
urgentes de financiación de las Cor-
poraciones Locales, acordó elevar al 
cien por cien los recargos municipa-
les sobre las cuotas tributarias de las 
Ayuntamiento de 
Las Ornarías 
En los domicilios de los respectivos 
Presidentes de las Juntas Vecinales, 
así como en las oficinas municipales, 
se hallan de manifiesto al público por 
término de 15 días, para examen y 
reclamaciones, "Ordenanzas de pres-
tación personal y de transportes con 
base en la tradición y costumbre del 
lugar" de las Entidades Locales Me-
nores siguientes: 
Las Omañas. 
Mataluenga. . • •„ 
San Martín de la Falamosa. 
Santiago del Molinillo. 
Lo que se hace público a los efectos 
dichos y general conocimiento. 
Las Omañas, 11 diciembre 1979.— 
El Alcalde, Nicanor Ordás Ordás. 
5636 
Juzgado Central de Instrucción n* 1 
Madrid 
Requisitoria 
Don Ricardo Varón Cobos, Juez Cen-
tral de Instrucción del Juzgado nú-
mero 1 de Madrid. 
Por la presente que se expide en 
méritos de sumario (pieza de situa-
ción) núm. 53 de 1979 sobre colabora-
ción con bandas armadas y organi-
zadas, se cita y llama a Alberto Soto 
Díaz, hijo de Blas y de Teresa, natu-
ral de Villaseca de Laciana (León), 
de estado soltero, profesión estudian-
te, nacido el 9 de mayo de 1959, domi-
ciliado últimamente en Villaseca de 
Laciana, para que dentro del término 
de diez días comparezca ante este 
Juzgado, para constituirse en prisión, 
bajo apercibimiento, si no lo verifica, 
de ser declarado rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto Civiles 
como Militares y ordeno a los Agen-
tes de la Policía Judicial, que tan 
pronto tengan conocimiento del para-
dero del mencionado inculpado pro-
cedan a su captura y traslado, con 
las seguridades convenientes, a la 
prisión correspondiente a disposición 
de este Juzgado. 
Madrid, a siete de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—El Ma-
gistrado-Juez, Ricardo Varón Cobos. 
El Secretario (ilegible). 5597 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Campazas, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1/1979 del presu-
puesto ordinario de 1979.—15 días 
hábiles. 5637 
Palacios del Sil, Expediente n.0 1/1979 
de habilitaciones y suplementos de 
crédito del presupuesto ordinario de 
gastos del ejercicio corriente.—15 
días. 5638 
Anuncio particular 
. Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DEL PARAMO 
Santa María del Páramo 
Recaudación de cuotas del año 1979 
Por el presente edicto, se recuerda 
a los partícipes de esta Comunidad, 
que desde esta fecha y hasta el 31 
de enero de 1980, es el plazo hábil 
para abonar sin recargos los recibos 
de riego de 1979 a esta Comunidad. 
Dichos recibos se hallan deposita-
dos en la Caja Rural de Santa María 
del Páramo (León), si bien la recla-
mación sobre cualquier posible error 
ha de hacerse en las oficinas de la 
Comunidad en dicho período volun-
tario. 
Los recargos que establecen las Or-
denanzas comenzarán a cpbrarse a 
partir del primero de febrero de 1980. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento y efectos. 
Santa María del Páramo, 15 de di-
ciembre de 1979.—El Presidente del 
Sindicato de Riegos (ilegible). 
5625 Núm. 2369.—480 ptas. 
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